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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de elaboración 
y sustentación de tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra 
consideración la investigación titulada  “Gestión de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad de las Mypes ferreteras del Centro Comercial Nicolini, periodo 
2015” con el propósito de optar el título de Contador Público. 
Esta investigación es de nivel descriptivo correlacional, porque consiste en 
describir, analizar e interpretar un grupo de hechos y sus variables, por tanto se 
analizará la incidencia existente entre la variable independiente, gestión de 
inventarios y la variable dependiente, rentabilidad. Así mismo, para el desarrollo 
de esta investigación se tomaron en cuenta las Mypes ferreteras del Centro 
Comercial Nicolini, Lima - Cercado.  
Para el desarrollo de esta investigación la información se ha estructurado en siete 
capítulos teniendo en cuenta el esquema sugerido por la universidad. En el 
capítulo I se expone la introducción donde hallaremos la realidad problemática, 
trabajos previos (antecedentes), teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis, objetivos, basado en un diagnóstico 
de la situación actual. En el capítulo II, se consideró el método, el que contiene el 
diseño de investigación, la operacionalización de las variables, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, aspectos éticos, el 
capítulo III contiene los resultados traducidos en barras y cuadros estadísticos, el 
capítulo IV, muestra la discusión de los resultados obtenidos en la investigación, 
el capítulo V, contiene las conclusiones, en el capítulo VI, se presentan las 
recomendaciones y finalmente en el capítulo VII, contiene las referencias 
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La investigación se realizó con la intención de dar una respuesta a la interrogante 
principal: ¿De qué manera la Gestión de inventarios incide en la rentabilidad de 
las Mypes ferreteras del Centro Comercial Nicolini, periodo 2015? El objetivo de 
esta tesis fue determinar de qué manera la gestión de inventarios incide en la 
rentabilidad de las Mypes ferreteras del Centro Comercial Nicolini, periodo 2015. 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta la teoría de los 
inventarios, el cual busca determinar cuándo hacer el pedido y en qué cantidad, 
de tal forma que el costo total de mantenerlos sea el menor posible (Moya, 1999, 
p.21). 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con 
enfoque cuantitativo y con una muestra de 60 Mypes del Centro Comercial 
Nicolini, Lima - Cercado, periodo 2015, de los que se consideraron a los 
pequeños empresarios y personal del área de almacén y contabilidad. Para la 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través del cuestionario, 
el cual fue graduado en Escala de Likert y se demostró su validez y confiabilidad, 
mediante  la técnica de opinión de expertos y el Alfa de Cronbach con un valor de 
0.930. 
Así mismo se validó la hipótesis general con el chi-cuadrado con un valor de p = 
0,000, siendo este altamente significativo, rechazando las hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna. Por lo tanto, se demostró que la Gestión de 
inventarios está relacionado con la Rentabilidad de las Mypes ferreteras del 
Centro Comercial Nicolini, periodo 2015. Lo mismo ocurrió con las hipótesis 
específicas. 










The research was carried out with the intention of giving an answer to the main 
question: How does inventory management affects the profitability of hardware 
MSEs the Centre commercial Nicolini, period 2015? The objective of this thesis 
was to determine how inventory management affects the profitability of hardware 
MSEs the Centre commercial Nicolini, period 2015. For the development of this 
research took into account the theory of inventories, which seeks to determine 
when to order and how much, in such a way that the total cost of maintaining them 
is the smallest (Moya, 1999, p.21). 
The research was developed under a descriptive correlational design with 
quantitative approach and a sample of 60 SMEs of the Center commercial Nicolini, 
Lima - Cercado, period 2015, which were considered to small entrepreneurs and 
staff of accounting and warehouse area. The survey technique was used for data 
collection through the questionnaire, which was graduated in Likert scale and 
demonstrated its validity and reliability, using the technique of expert opinion and 
Cronbach's Alpha with a value of 0.930. 
It was also validated the hypothesis generally with the chi-square with a p-value = 
0.000, this highly significant, rejecting the null hypothesis and accept the alterna 
hypothesis. Therefore, it was demonstrated that inventory management is related 
to the profitability of hardware SMEs the Centre commercial Nicolini, period 2015. 
The same thing happened with the specific hypotheses. 
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